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tanggung jawab dari pelaksanaan praktik kerja magang di Nextframe Studio 
selama 3 bulan, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Seni jurusan Animasi di Universitas Multimedia Nusantara. 
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besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu penulis selama mengerjakan 
laporan magang ini: 
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2. Kak Verdi sebagai pembimbing lapangan yang bersedia menuntun dan 
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Generalist merupakan posisi untuk seseorang yang mampu mengerjakan beberapa 
proses produksi. Pengajaran ilmu animasi di Universitas Multimedia Nusantara 
cenderung mengarahkan seorang mahasiswa untuk menjadi seorang generalist. 
Hal ini membuat penulis tertarik untuk menambah pengalaman sebagai seorang 
generalist selama praktik kerja magang. Posisi tersebut ditawarkan oleh 
Nextframe Digital Studio, salah satu studio lokal yang bergerak di bidang visual 
dan kreatif dengan reputasi yang baik. Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi 
penulis untuk menjalani praktik kerja magang di perusahaan tersebut. Meskipun 
terdapat beberapa kendala selama bekerja di sana, penulis mampu mengatasi 
kendala tersebut dengan bantuan serta komunikasi dengan berbagai pihak. Selama 
menjalani praktik kerja magang, banyak hal baru yang penulis dapatkan dan 
pelajari, baik secara teknis, pengembangan soft skill, serta pengalaman bekerja 
sebagai generalist di sebuah perusahaan animasi. 
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